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日本産植物寄生性 Plectosphaerella 属菌の 
病原性と分類 
 








Species of the genus Plectosphaerella are well known as a plant parasitic fungi in the world. 
Although several plant diseases caused by the genus have been found in Japan, taxonomic position 
of their pathogens to species level was not often discussed. The objective of this study was to know 
pathogenicity and taxonomy of the plant parasitic Plectosphaerella species based on detail 
morphological observation, multi-locus phylogenetic analyses and pathogenicity test. From our 
inoculation tests, six of nine unknown plant diseases caused by Plectosphaerella (Brassica 
campestris, Cucurbita moschata, Trichosanthes cucumerina, Solanum tuberosum, Mentha × 
piperita “orange” and Capsicum annuum var. annuum) were concluded as new diseases in Japan. 
Phylogenetic analysis using five loci (ITS，LSU，TEF，TUB and CAL) reveled that our 15 isolates 
were distinct from the all existed Plectosphaerella species, and 10 isolates among them did not 
agree well with any species based on detail morphological observation. Thus, 10 species were 
treated as new species. We also proposed a new identification key for 19 species of 
Plectosphaerella that included our newly discovered species. 























































表 1 病原性再現試験の結果 
宿主 – 和名 宿主 – 科名 症状 病原性
カブ アブラナ科 葉病斑 ○ 
ニホンカボチャ ウリ科 茎白斑 ○ 
ヘビウリ ウリ科 茎白斑 ○ 
ピーマン・シシトウ ナス科 葉病斑 ○ 
ジャガイモ ナス科 葉枯れ ○ 
オレンジミント シソ科 葉枯れ ○ 
カノコソウ オミナエシ科 萎凋 × 
ギシギシ タデ科 葉病斑 × 





a ) ウリ科植物に発生した茎白斑および茎枯れ症状 















図 1 症状および試験結果 
a-d : ニホンカボチャ（a : 果実，b : 茎の症状，c, d : 接種区），






形態観察の結果，病原菌を P. sinensis （ニホンカボチャ
分離菌），P. cucumerina （ヘビウリ分離菌）と同定した． 
 
（２）分類学的検討 
5 領域（ITS，LSU，TEF，TUB および CAL）を用いた
系統樹を作製したところ，既存種とは別に，15 菌株が単







a ) 未知種の例 Plectosphaerella sp.1 （カラー分離菌） 
2011 年，千葉県において湿地性カラーの‘アクアホワ

















図 3 カラー斑点病の症状および分離菌の形態 
a, b : 仏炎苞および葉上の症状，c : PDA 培養菌叢， 
d : 分生子（矢印：１隔壁分生子），e : カラー（矢印部
位），f-h : 分生子形成細胞（g : アデロフィアライド，h : 
フィアライド）            




















較した．その結果，既知種 13 種と未知種と考えられる 6
種の計 19 種を判別することができる検索表（表 3）を作
成した． 
 








































なお，本研究における主要成果は Asia Mycological 
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Key to the species of Plectosphaerella 
図 2．rDNA-ITS, LSU, TEF, TUB および CAL におけるベイズ法を用いた系統樹 
＊：既知種とは異なるクレードを形成した菌株（15 菌株） 
 
 
表 2．遺伝的に既知種と異なる菌株一覧 
 
